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T O P S H A M  F A I R
THURSDAY, OCTOBER 10, 1935
Samuel W oodward, President L. J. Swetland, Treasurer 
Harry McK enney, Starter 
Dr. J. A. Stevens, Presiding Judge 
Frank R. W itman, Director of Mutuels 
L. P. McCracken, Race Secretary
PRICE FIFTEEN CENTS
F irst Race 1 Mile
FIRST H A LF D AILY D O U B L E
B R U N S W IC K  R E C O R D
Mutuel
N o.
Post and      2 . 1 8  T R O T  Driver and 
Arm N o.                                Colors
5 0 1 9 1 FOIL, b.g. L ovell H. C. Buzzell brow n and g ra y  
5 0 2 0 2 AU RA, b.m. C arpenter  H. T. W heelw right green and tan  
5 0 2 1 3 BOBELW YN, br.g. C lukey  Su llivan  & M awhinney m ar. and green 
5 0 2 2 4 SETZER HANOVER, b.g. D uffy   John T. D uffy m aroon and c re a m
5 0 2 3 5 SIST E R  E X PR E SS, b.m. Foye  Thos. Dow brown 
6 NANCY ARION, b.m. D ay  
J . H. R andall purple and gold5 0 2 4
5 0 2 5 7 D AY SPRIN G, b.s  F ran k  B urke 
5 0 2 6 8 STAN W OOD GUY, b.h. McMinemon  Thomas M cN am ara green 
Pari-Mutuel Betting operated under super- 
vision Maine Racing Commission
T o d a y ' s  
i s  $ 6 3 0 . 9 0  THE DAILY DOUBLE
The Daily Double Play is on the first and third races but all 
tickets for the Double must be purchased prior to the running 
of the first race. The probable pay-offs on the Double will be 
announced and posted before the running of the third race. 
Keep your tickets on the Double until the official winning com­
bination has been announced.
S e c o n d  R a c e  1 M i.
B O U C H E R ’S D IN E R
Mutuel
N o. 2.25 Trot &  Pace
5160 1 ED GAR LEE, b.g. G erow  A. H. Hayes b lack and green
5161 2 ELJOTINE, br.m. C olburn  F. G. Colburn brown and green
5162 3
N
H ARVE ST HIGH, b.g. B row n  
Miss Christine Brow n brown 
5163 4 M ARGARET SIGN AL, br.m. D uffy  John T. D uffy m aroon and cream  
5 1 6 4 5 TAFFE TA, b.m. Gerow  G. W . G erow black and green 
5 1 6 5 6. SE N ATR E SS WORTHY, b.m. P a t’rs o n   S. J . Luce green and gold 
5 1 6 6 JAN E  E X PR E SS, b.m. C h e llisC. W . P rocto r O
Third Race 1 Mi. 
S e c o n d  H a l f  D a i l y  D o u b l e
Topsham F illing  Station
Mutuel
N o.
5 1 6 7
Free-for-all Trot
1 PL U C K Y  PLU T O , ch .g . D onnelly  
C . E . S h e e h an  g re e n  
5 1 6 8 2 A L L O W A Y , b .g . W a th e n   
S . A . W a th e n  go ld  an d  b ro w n  
5 1 6 9 3 JO H N  RO W LA N D , b .g . D ay   R o d n ey  W e lls  p u rp le  an d  go ld  
5 1 7 0 4 C H E ST N U T  H A R V E ST E R , b .g . M ason   M a th erso n  & C ro c le y  b la c k  an d  w h ite  
5 1 7 1 5 P E T E R  PO K EY, ch .g . Jo rd a n   J .  H . R a n d a ll  b lu e  an d  w h ite  
5 1 7 2 6 A L V IN  GUY, b .g . L o v e ll H . C. B u zze ll b ro w n  an d  g r a y
5 1 7 3 7 V O LU N TE E R , b .g . D o n n e lly   J .  C. G etch e ll g re e n
F ourth  R a ce  1 Mi.
B R U N S W IC K  R E C O R D
Mutuel
N o.
Post and          2.18 TROT           Driver and 
Arm N o.                        Colors
5 1 7 4 1 B O B E L W Y N , b r .g . C lu k e y  S u ll iv a n  & M aw h in n e y  m a r . an d  g re en
5 1 7 5 2 SE T Z E R  H A N O VER, b .g . D uffy Jo h n  T. D uffy  m aro on  an d  c re am
5 1 7 6 3 D AY SP R IN G , b .s. F r a n k  B u rk e
5 1 7 7 4 N A N C Y  A RIO N , b .m . D ay  J .  H . R a n d a ll  p u rp le  an d  go ld
5 1 7 8 5 F O IL , b. g . L o v e ll H . C. B u zze ll b ro w n  an d  g r a y
5 1 7 9 6 S IS T E R  E X P R E S S , b .m . F o y e  Thos. D ow b ro w n
5 1 8 0 7 A U R A , b .m . C a rp e n te r  H . T . W h e e lw r ig h t  g re e n  an d  ta n
5 2 1 6 8 STAN W O O D  GUY, b .h . M cM inemon T ho m as M c N am ara  g re en
Fifth Race 1 Mi.
B O U C H E R ’ S D IN E R
Mutuel
N o.  2.25 Trot & Pace 
5 1 8 1 1 E L JO T IN E , b r.m . C o lbu rn  F . G. C o lbu rn  b ro w n  an d  g re e n
5 1 8 2 2 H A R V E S T  H IGH , b .g . B ro w n  M iss  C h r is t in e  B ro w n  b ro w n
5 1 8 3 3 EDGAR L,b.g . H . H ay e s  b la c k  an d  g re e n
5 1 8 4 4 M A R G A R E T  SIG N A L, b r.m . D uffy  Jo h n  T . D uffy  m aro o n  an d  c re a m
5 1 8 5 5 S E N A T R E S S  W O R TH Y , b .m . P a t ’rso n  S . J .  L u ce  g r e e n  an d  go ld
5 1 8 6 6 T A F F E T A , b.m . G erow  G. W . G erow  b la c k  an d  g re e n
5 1 8 7 7 JA N E  E X P R E S S , b .m . C h e llis  C. W . P ro c to r
Sixth Race 1 Mi.
Topsham  F illing  Station
Mutuel
N o. Free-for-all Trot
5 1 8 8 1 V O LU N TE E R , b .g . D o n n e lly  J .  C . G etch e ll g re en s
5 1 8 9 2 P L U C K Y  PLU T O , ch .g . D o n n e lly  C. E. S h e e h an  g re en
5 1 9 0 3 JO H N  RO W LA N D , b .g . D ay  R o d n ey  W e lls  p u rp le  an d  go l d
5 1 91 4 A L LO W A Y , b .g . W a th e n  S . A . W a th e n  go ld  an d  b ro w n
5 1 9 2 5 A L V IN  GUY, b .g . L o v e ll H. C. B u zze ll b ro w n  an d  g r a y
5 1 9 3 .6 P E T E R  PO K EY, ch .g . Jo rd a n  J .  H . R a n d a ll  b lu e  an d  w h ite  
5 1 9 4 7 C H E ST N U T  H A R V E ST E R , b .g . M aso n  M ath e rso n  & C ro c le y  b la c k  an d  w h ite
S even th  R ace  1 Mi.
B R U N S W I C K  R E C O R D
M utuel
N o .
Post and    2.18 TROTT  Driver and  
Arm  N o .                       Colors
5 1 9 5 1 S IS T E R  E X P R E S S , b .m . F o ye  Thos. D ow b ro w n
5 1 9 6 2 N A N CY  A RIO N , b .m . D ay  J .  H . R a n d a ll  p u rp le  an d  gold,
5 1 9 7 3 FO IL , b .g . L o v e ll H . C. B u zz e ll b ro w n  an d  g r a y
5 1 9 8 4 D AY SP R IN G , b .s. F r a n k  B u rk e
5 1 9 9 5 SE T Z E R  H A N O V E R, b .g . D uffy  Jo h n  T. D uffy  m aro o n  an d  c ream
5 2 0 0 6 B O B E L W Y N , b r .g . C lu k e y  S u ll iv a n  & M aw h in n e y  m a r . an d  g r e e n
5 2 0 1 7 A U R A , b .m . C a rp e n te r  H . T . W h e e lw r ig h t  g re e n  an d  t a n
5 2 1 7 8 STAN W O O D  GUY, bh. M cMinemon T ho m as M c N am ara  g re e n
Eighth Race 1 Mi.
B O U C H E R ’ S D IN E R
Mutuel
N o . 2.25 Trot & Pace
5 2 0 2 1 H A R V E S T  HIG H , b .g . B ro w n  M iss  C h r is t in e  B ro w n  brow n ,
5 2 0 3 2 S E N A T R E S S  W O R TH Y , b .m . P a t ’rso n  S . J .  L u ce  g re e n  an d  g o ld
5 2 0 4 3 EDGAR L,b.g . H . H ay e s   b la c k  an d  g re en
5 2 0 5 4 T A F F E T A , b .m . G erow  G. W . G erow  b la c k  an d  g re en
5 2 0 6 5 M A R G A R E T  SIG N A L , b r.m . D uffy Jo h n  T . D uffy m aro o n  an d  c r e a m
5 2 0 7 6 E L JO T IN E , b r.m . C o lb u rn  F . G. C o lbu rn  b ro w n  an d  g re e n
5 2 0 8 7 JA N E  E X P R E S S , b .m . C h e llis  C. W . P ro c to r
Ninth Race 1 Mi.
Topsham  F illing  Station
Mutuel
N o. Free-for-all Trot
5 2 0 9 1 P E T E R  PO K EY, ch .g . Jo rd a n  J .  H . R a n d a ll  b lu e  an d  w h ite  
5 2 1 0 2 V O LU N TE E R , b .g . D o n nelly   J .  C. G etch e ll g re en
5 2 1 1 8 A L V IN  GUY,  b. g. L o v e ll H . C. B u zze ll b ro w n  an d  g r a y
5 2 1 2 4 JO H N  RO W LA N D , b .g . D ay  R o d n ey  W e lls  p u rp le  an d  go ld
5 2 1 3 5 C H E ST N U T  H A R V E S T E R , b .g . M ason  M ath e rso n  & C ro c le y  b la c k  an d  w h ite
5 2 1 4 6 P L U C K Y  PLU T O , ch .g . D o n nelly  C. E . S h e e h an  g re e n
5 2 1 5 7 A L L O W A Y , b .g . W a th e n  S . A . W a th e n  go ld  an d  b ro w n
CHANGE AND INFORMATION BOOTH
For the convenience of the public, a change booth is at your 
service.
The management has provided an efficient man at the 
Information Window to facilitate the patrons in every way 
possible. He will render any explanation and assistance desired.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately after 
the race to which the ticket relates has been run and the win­
ning horses announced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for lost or destroyed 
tickets, and reserves the right to refuse payment of torn or 
mutilated tickets. See Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of this 
meeting, same will be redeemed within period of ninety days at 
offices of State Racing Commission, Augusta, Maine, otherwise, 
money will be forfeited and same will be returned to Topsham 
Fair Association.
WHEN A HORSE IS A STARTER
If while betting is in progress, a horse should be excused by the 
Stewards, because of accident or casualty before leaving for the 
post, the pooling is not affected thereby. The tickets purchased 
on the horse that has been declared are redeemed at their cost 
value, such amount being subtracted from the pool. If, how­
ever, a horse has left the paddock for the post it becomes a 
“starter” and all bets on it stand whether it starts or not.
In the event of a horse being excused by the Stewards, all bets 
recorded on the horse withdrawn, either Straight, Place or Show, 
will be refunded, but the amount bet will be included in the 
total of the pools, and any estimate as to the odds against any 
particular horse starting, must be calculated after the amount of 
the refund has been deducted from the total of the pools.
